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ABSTRACT
Objetive: to determine taxonomically the species of Thysanoptera in Mexican lime (Citrus  aurantifolia (Christm) 
Swingle), to understand their fluctuation and population density, and to calculate their interaction with rainfall.
Design/methodology/approach. a simple random sample was used. The collections and samples were carried out every 
15 days, in 10 trees, and in 10 vegetative shoots. The vegetative parts were washed with soap solution, to separate the 
thrips that were placed in entomologic containers with alcohol at 70%. In total, 375 pieces of micromounting were 
prepared. The taxonomic determination was by comparison. To understand the interaction of Thysanoptera with rainfall, 
the information was analyzed through a square polynomial, with the RS REG. SAS method.
Results. the number of Thysanoptera collected was 4968. The species Scolothrips sexmaculatus was dominant, followed 
by Scirtothrips citri, Frankliniella cephalica, and F. bispinosa. Four predator species of mites and thrips were identified: 
Scolothrips sexmaculatus, Leptothrips mcconelli, Stomatothrips brunneus and Scolothrips palidus. An adult specimen of 
the genus Microcephalothrips sp. 1 was found, two individuals of the genera Liothrips and Microcephalothrips sp. 2, and 
seven of the genus Karnyothrips, whose species were not identified. A peak in the fluctuation and population density was 
detected, which corresponded to the months of January to April. The effect of rainfall was determinant.
Limitations on study/implications. Civil unsafety and decapitalization of the lime product system.
Findings/conclusions. Five dominating species were present in the three localities: Scolothrips sexmaculatus, Scirtothrips 
citri, Frankliniella bispinosa, F. cephacila and F. curticornis.
Key words: tisanopteros, population fluctuation and density, Apatzingán.
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RESUMEN
Objetivo: determinar taxonómicamente las especies de tisanópteros 
en limón mexicano (Citrus  aurantifolia (Christm) Swingle), conocer 
su fluctuación y densidad poblacional, y calcular la interacción con la 
precipitación pluvial.
Diseño/metodología/aproximación: Se utilizó un muestreo aleatorio 
simple. Las recolectas y muestreos fueron realizados cada 15 d, en 
diez árboles, y en diez brotes vegetativos. Las partes vegetativas fueron 
lavadas con una solución jabonosa, para separar a los trips, que fueron 
depositados en frascos entomológicos con alcohol a 70%. En total, se 
prepararon 375 micromontajes. La determinación taxonómica fue por 
comparación. Para conocer la interacción de los tisanópteros con la 
precipitación pluvial, la información se analizó mediante un polinomio 
cuadrado, con el método RS REG. SAS.
Resultados: Se obtuvieron 4968 tisanópteros. La especie Scolothrips 
sexmaculatus fue dominante, seguida de Scirtothrips citri, Frankliniella 
cephalica, y F. bispinosa. Se identificaron cuatro especies depredadoras 
de ácaros y trips: Scolothrips sexmaculatus, Leptothrips mcconelli, 
Stomatothrips brunneus y Scolothrips palidus. Se encontró un 
ejemplar adulto del género Microcephalothrips sp. 1, dos individuos 
de los géneros Liothrips y Microcephalothrips sp. 2 y siete del género 
Karnyothrips cuyas especies no se identificaron. Se detectó un pico en 
la fluctuación y densidad poblacional, que correspondió a los meses 
de enero a abril. El efecto de la precipitación pluvial fue determinante.
Limitaciones del estudio/implicaciones: Inseguridad civil, y 
descapitalización del sistema producto limón.
Hallazgos/conclusiones: En las tres localidades, se presentaron cinco 
especies dominantes: Scolothrips sexmaculatus, Scirtothrips citri, 
Frankliniella bispinosa, F. cephacila y F. curticornis.
Palabras clave: tisanopteros, fluctuación y densidad poblacional, 
Apatzingán.
INTRODUCCIÓN
En los cítricos (Citrus sp.), las plagas insectiles representan un aspecto de máxi-
mo interés (Agusti, 2003). Son numerosas las especies que viven a expensas 
de estas plantas y con su presencia afectan tanto a la producción como a la 
calidad de los frutos (Garrido y Ventura, 1993). Los tisanopteros se encuen-
tran en todas las regiones del mundo (Lewis, 1993) y desde el punto de vista 
agrícola, el conocimiento de las especies es importante por los daños que 
generan, ya que lesionan hojas y frutos recién formados, provocan altera-
ciones en el pericarpio que reducen el valor comercial, inhiben la fecunda-
ción de flores y provocan su caída (Fisher y Davenport, 1989; Monteiro et 
al., 1996). En México los climas son muy variados (García, 1996), sin embar-
go, los trips son integrantes permanentes de agroecosistemas, en los cua-
les, los géneros Frankliniella y Scirtothrips son considerados plagas primarias 
(Johansen et al., 1999). Esta condición hace prioritario su estudio ya que, en 
el valle de Apatzingán, Michoacán, México; se cultivan aproximadamente 30 
mil hectáreas de limón mexicano (Citrusaurantifolia (Christm) Swingle), con 
un volumen de producción anual de 
420 mil toneladas, 25 empaques y 
14 unidades agroindustriales, en los 
que se han detectado daños oca-
sionados por este orden de insec-
tos (COELIM, 2004). Por lo tanto, 
el trabajo consistió en determinar 
taxonómicamente las especies de 
tisanópteros en limón mexicano, 
conocer su fluctuación y densidad 
poblacional, y calcular la interacción 
con la precipitación pluvial.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en tres huer-
tos de limón mexicano (Citrus  
aurantifolia (Christm) Swingle), du-
rante enero a diciembre de 2019, 
en los ejidos de Nueva Italia muni-
cipio de Fco. J. Mújica, a una altitud 
de 400 m (19° 01’ N y 102° 06’ O) 
y clima BSI (h)’w (w) i g. Otra loca-
lidad fue Zicuirán, municipio de la 
Huacana (550 m de altitud, 18° 58’ 
N y 101° 48’ O) con un clima A w 
o(w) i g w. La comunidad de Los 
Hoyos (Apatzingán), a una altitud 
de 682 m (19° 05’ N y 102° 21’ O) 
y clima es BSI (h’) w (w) i’g. En las 
tres localidades la temperatura me-
dia del mes más frío es mayor que 
18 °C, la precipitación media anual 
es de 585.2 mm. Por las caracterís-
ticas descritas, el clima es tropical, 
con lluvias en verano y seco este-
pario (García, 1987; Google-earth, 
2020) (Figura 1). El muestreo se rea-
lizó seleccionando árboles se utilizó 
en un muestreo aleatorio simple, ya 
que los huertos presentaban edad 
similar (12 años), lo mismo que den-
sidad de siembra (123 plantas ha1) 
y manejo agronómico (Castillo, 
2002). En cada huerto las colectas 
y muestreos fueron realizados cada 
15 d, en 10 árboles, y en 10 brotes 
vegetativos que estaban prendidos 
en las ramas a la mitad del dosel del 
árbol. Las partes vegetativas fueron 
lavadas con una solución jabonosa 
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(5 mL de “Suavitel®” en 95 mL de agua), para separar a 
los trips, que fueron depositados en frascos entomoló-
gicos con alcohol a 70%. La determinación de especies, 
se realizó en el laboratorio de BIO-CHRYS SPR de RL de 
CV., todos los especímenes fueron separados por morfo 
especies; se seleccionaron a n125 individuos por ser 
representativos en cada localidad; en total, se prepara-
ron n375 micromontajes mediante la técnica sugerida 
por Johansen (1987). 
La determinación taxonómica fue por comparación, ya 
que desde el año 2005, con ayuda de los autores men-
cionados se realizó un trabajo previo, integrando una 
colección de trips asociados con cítricos en esta región. 
Para conocer la interacción de los tisanópteros con la 
precipitación pluvial en la zona de estudio, la informa-
ción se analizó mediante un polinomio cuadrado, con 
el método RS REG (SAS, 2000). cuyo modelo estadístico 
fue: 





Donde: Ynúmero de tisanópteros colectados 
por mes, Ttemperatura, Pprecipitación pluvial, 
TPinteracción temperatura-precipitación pluvial, 
error experimental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total se recolectaron 4968 tisanópteros distribuidos 
de la siguiente manera: en Nueva Italia, se identificaron 
10 especies, comprendidas en nueve géneros; en Los 
Hoyos, se determinaron 13 especies, comprendidas en 
11 géneros; y en Zicuirán, se registraron 14 especies, en 11 
géneros (Cuadro 1). La especie Scolothrips sexmaculatus 
fue dominante, seguida de Scirtothrips citri, Frankliniella 
cephalica, y F. bispinosa. Se identificaron cuatro es-
pecies depredadoras de ácaros y trips: Scolothrips 
sexmaculatus, Leptothrips mcconelli, Stomatothrips 
brunneus y Scolothrips palidus. Se encontró un ejem-
plar adulto del género Microcephalothrips sp. 1, dos in-
dividuos de los géneros Liothrips y Microcephalothrips 
sp. 2 y siete del género Karnyothrips cuyas especies no 
se identificaron. La incidencia de Liothrips mexicanus, 
Microcephalothrips sp.1, Scirtothrips totonacus, 
Leucothrips theobromae, Leucothrips furcatus, y 
Neurothrips punanus, fue baja, al colectar un individuo 
de cada especie en promedio durante el año. Los resul-
tados reafirman lo citado por Mound (1997), al señalar 
que S. sexmaculatus está adaptada a climas cálidos y se-
cos, además está reconocida como un depredador de 
huevos, ninfas y adultos de ácaros y otros trips (Hoddle 
et al., 2004). Al no existir trabajos de taxonomía de tisa-
nopteros en este cultivo en la región, todas las especies 
Figura 1. Localización geográfica de los tres ejidos en el estado: A. estado de Michoacán, B). Nueva Italia, municipio de 
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reportadas se registran por primera vez para 
el estado de Michoacán. Johansen y Mojica 
(1998), señalan que después de la revisión 
de 37 especies mexicanas del género Scir-
tothrips, 28 especies conservaron relaciones 
con agroecosistemas de Poaceae y frutales 
del género Citrus sp., mientras que Mound 
(2005), resaltó la importancia al considerar a 
los tisanópteros como polinizadores, fitófa-
gos, fungívoros o depredadores. De igualfor-
ma, Ochoa et al. (1999) y Pérez et al. (2004) 
citan al género Frankliniella de importancia 
económica, por sus hábitos alimenticios y su 
capacidad para transmitir diversas enferme-
dades virales.
Fluctuación y densidad poblacional. Se de-
tectó un pico en la fluctuación y densidad 
poblacional en cada localidad, que corres-
pondió a los meses de enero a abril (Figura 
2), donde S. sexmaculatus, S. citri, F. cephalica 
y F. bispinosa fueron las especies con mayor 
densidad poblacional (Cuadro 2), posiblemen-
te porque en estos meses los árboles emiten 
gran cantidad de flujos vegetativos y las con-
diciones ambientales como la temperatura 
media mensual (23 °C) y la ausencia de pre-
cipitación pluvial le favorecieron. Estos resul-
tados coinciden con lo reportado por Isobel y 
Myers (2000) en Columbia Británica, al señalar 
que el mayor pico poblacional en sus colec-
tas de trips fue en los meses de marzo y abril. 
Cuadro 1. Número de tisanópteros colectados en limón mexicano (Citrus  
aurantifolia (Christm) Swingle), de enero a diciembre de 2019, en tres localidades 
de Apatzingán, Michoacán, México.
Especie
Localidades
Nueva Italia Los Hoyos Zicuirán
Scirtothrips citri 369 372 465
Leptothrips mcconnelli 97 92 83
Scolotrhips sexmaculatus 395 444 466
Frankliniella cephalica 250 204 94
Liothrips mexicanus 1 0 0
Karnyothrips sp. 1 3 3
Frankliniella bispinosa 185 252 238
Lacandonithrips elegantis 1 2 0
Microcephalothrips sp. 1. 1 0 0
Frankliniella curticornis 205 126 124
Frankliniella minuta 187 69 63
Stomatothrips brunneus 20 40 30
Scolothrips palidus 0 0 51
Liothrips sp. 0 1 1
Microcephalotrhips sp. 2. 0 0 2
Leptothrips macro-ocellatus 0 2 2
Frankliniella insularis 0 0 10
Scirtothrips totonacus 0 0 1
Leucothrips theobromae 0 0 1
Caliothrips phaseoli 0 0 10
Frankliniellia cubensis 0 3 0
Leucothrips furcatus 0 1 0
Neurothrips punanus 0 1 0
Número total de indivíduos (4968) 1712 1612 1644
Número total de especies (20) 10 13 14
Cuadro 2. Principales especies colectadas en limón mexicano (Citrus  aurantifolia (Christm) Swingle), de enero a diciembre de 2019 en tres 
localidades de Apatzingán, Michoacán, México.
Tisanopteros con mayor densidad poblacional
Localidad Especie Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic Total
Nueva 
Italia
Scolotrhips sexmaculatus 61 56 68 62 65 39 20 10 3 2 3 6 395
Scirtothrips citri 67 54 79 51 53 41 12 8 2 0 0 2 369
Frankliniella cephalica 54 27 60 32 34 21 10 6 2 1 0 3 250
Zicuirán
Scolotrhips sexmaculatus 82 74 69 61 57 53 46 21 0 0 0 3 466
Scirtothrips citri 71 68 67 69 65 53 49 14 4 0 0 5 465
Frankliniella bispinosa 42 47 39 42 36 21 9 0 0 0 0 2 238
Los Hoyos
Scolotrhips sexmaculatus 66 71 73 72 53 42 31 15 6 4 2 9 444
Scirtothrips citri 62 56 58 60 48 35 24 13 6 2 3 5 372
Frankliniella bispinosa 31 39 46 41 37 29 11 9 2 0 1 6 252
Total de individuos 3251
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Duraimurugan y Jagadish (2002), especifican mayor 
densidad de tisanópteros durante abril y mayo. En el mes 
de mayo se registró la temperatura media mensual más 
elevada (30.2 °C) y se inició el período de lluvias, lo que 
repercutió en la disminución de tisanópteros (Figura 3).
Interacción de la precipitación pluvial con 
los tisanopteros
El análisis de varianza registró que en las tres localida-
des se presentaron diferencias significativas (P0.05). El 
coeficiente de determinación (r2) fue superior al 
50%, por lo que la influencia de la precipitación 
en los tisanopteros fue de 70% en Los Hoyos, 69% 
en Nueva Italia y 58% en Zicuirán (Cuadro 3). Lo 
anterior también explica como la ubicación geo-
gráfica determina microclimas en una región. Es-
tos resultados difieren de Kirk (1997), quien señala 
que la precipitación pluvial reduce las poblacio-
nes de tisanopteros en 95%.
La Figura 3 muestra una sensible precipitación 
(8.3 mm), a mediados del mes de enero que 
afectó la recolecta de individuos; en el mes de 
mayo se registraron 12.3 mm de lluvia, lo que 
marcó el inicio de este período y que duró hasta 
el 14 de noviembre, cuando se registraron 127.4 
mm de lluvia, lo que redujo drásticamente las 
poblaciones de tisanópteros. Estos resultados 
coinciden con North y Shelton (1986), quienes 
señalan que las lluvias fuertes lavan las plantas 
y destruyen a los trips. Por su parte, Brodsgaard 
(1993) cita que después de las lluvias, la densi-
dad de trips no se recupera rápidamente, salvo 
algunas larvas de segundo ínstar capaces de pre-
pupar y sobrevivir. Kirk (1994), menciona que los 
trips penetran en las estructuras vegetales que 
otros insectos no logran, logrando su protección 
a la deshidratación, depredadores, parasitoides, 
radiación solar, lluvias y temperaturas extremas, 
a la vez que les proporciona fácil acceso a su 
alimentación.
CONCLUSIONES
Se determinaron taxonomicamente 20 especies 
de tisanopteros en el cultivo de limón mexicano 
(Citrus  aurantifolia (Christm) Swingle), para el 
estado de Michoacán, México. En las tres loca-
lidades se registraron cuatro especies dominan-
tes: Scolothrips sexmaculatus, Scirtothrips citri, 
Frankliniella cephalica y Frankliniella bispinosa. 
Las especies más restringidas en las tres localidades fue-
ron: Liothrips mexicanus, Lacandonithrips elegantis, Mi-
crocephalothrips sp.1, Liothrips sp., Microcephalothrips 
sp.2., Scirtothrips totonacus, Leucothrips theobromae, 
Leucothrips furcatus y Neurothrips punanus. En las tres 
localidades se regsitró un solo pico de fluctuación po-
blacional que correspondió a los meses de enero a abril, 
asociado con baja precipitación y cuando en los árboles 
existieron estructuras vegetativas con tejidos blandos. Se 
detectaron diferencias significativas y el coeficiente de 
Figura 2. Fluctuación y densidad poblacional de tisanópteros recolectados en 
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Figura 3. Fluctuación poblacional de tisanópteros en follaje de (Citrus  
aurantifolia (Christm) Swingle), y su relación con la temperatura (°C) y precipita-
ción pluvial (mm), de enero a diciembre de 2019 en tres localidades de Apatzin-
gán, Michoacán, México.
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Cuadro 3. Resultados del Análisis de Varianza de las principales especies colectadas en limón mexi-
cano (Citrus  aurantifolia (Christm) Swingle), de enero a diciembre de 2019 en tres localidades de 
Apatzingán, Michoacán, México.
Localidad Especie
Resultados del Análisis de Varianza
Fcal PrF r2
Nueva Italia
Scolotrhips sexmaculatus 12.92 0.0023 0.7414
Frankliniella minuta 11.58 0.0032 0.7202
Frankliniella bispinosa 9.92 0.0053 0.6879
Leptothrips mcconnelli 9.44 0.0062 0.6772
Scirtothrips citri 7.71 0.0120 0.6314
X 0.6916
Zicuirán
Frankliniella bispinosa 10.49 0.0044 0.6999
Scirtothrips citri 6.42 0.0185 0.5878
Frankliniella curticornis 6.17 0.0205 0.5782
Leptothrips mcconnelli 5.12 0.0328 0.5321
Scolotrhips sexmaculatus 4.61 0.0419 0.5058
X 0.5807
Los Hoyos
Frankliniella bispinosa 15.08 0.0013 0.7702
Frankliniella curticornis 14.52 0.0015 0.7634
Stomatothrips brunneus 10.15 0.0049 0.6929
Scolotrhips sexmaculatus 9.11 0.0069 0.6694
Scirtothrips citri 8.24 0.0093 0.6467
X 0.7085
determinación fue mayor de 50%, por lo que el efecto 
de la precipitación pluvial fue determinante.
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